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⑨ 研究概要
1) 人間 に お け る 実存 と 安 ら ぎ の 問題
2) 日 本仏 教 に お け る 親驚 や蓮如の 思想 を 通 し て の
罪 や悪 と 救済 の 問題
3) キ リ ス ト 教 に お け る罪 と 救済 の 問題
4) 西田哲学や 田辺哲学の絶対無 の 問題
⑨ 原 書
1) 田辺正英 : 哲学的'険悔 ( ざんげ ) と 宗教的機悔
( さ んげ ) 一親鷺 ・ 田辺元 ・ 三木清 を め ぐ っ て一
富 山医科薬科大学一般教育研究紀要10 : 1 -13， 
198 8 . 
2) 田辺正英 : 哲学者た ち のJ険悔 観-西 田幾多郎 ・
田辺元 ・ 三木清 を め ぐ っ てー 『存在』 第 4 号 :
7 -10， 198 8 . 北 国出版社 金沢
3) 田辺正英 : 哲学 と 宗教 に お け る働悔 の構造一回
辺哲学 と の 関連か ら ー 『我聞如是』 第 4 号 : 16 
-20， 198 8 . 富 山仏 教学会編 富 山
4 )  田辺正英 : 哲学的機悔 ( ざんげ ) と 宗教的機悔
( さ んげ ) ， [f' 宗教研究jJ ， 275号， 第61巻第 4 輯，
203-204. 日 本宗教学会編， 198 8 ， 3 .  東京
⑨ 学会報告
1) 田辺正英 : 親鷺 に お け る機悔と悲歎述懐一田辺
哲学 と 対比 し て ， 日 本宗教学会学術大会 (第47
回 ) ， 198 8 ， 9 ，  京都.
歴 史
助 教 授 小 沢 浩
⑨ 著 書
学
1) 小沢 浩 r生き 神の 思想史一一日 本の 近代化
と 民衆 宗教」 岩波書庖， 198 8 .  
⑨ 原 書
1) 小沢 浩 : 民衆 文化史の あ り 方. 歴史評論453 : 
66ー79， 198 8 . 
⑨ そ の 他
1) 小沢 浩 r講」 と 「教団J. r 日 本近代思想大
系 5 宗 教 と 国家」 月 報 4 ， 4 - 6 ， 岩 波 書店 ，
198 8 .  
法
助 教 授 阿 原
⑥ 研究概要
稔
声凶・手
1) 従来か ら の付) r 医療保障」 論 と ， (ロ) r 医 (薬) 事
法」 の研究 を お こ な っ て い る . 前者 は ， 社会保障
法 に お け る 医療保障の 理念 と 体系 を 考察す る も の
で あ り ， 後者 は独 自 の 法領域 と し て の 「医 (薬) 事
法」 の体系化 を意図す る も の であ る .
IL' 理
助 教 授 桜 井 芳 雄
⑥ 研究概要
品凶
手・
1) 動 物の聴覚性作動 記憶に 関 わ る ニ ュ ー ロン 活動
の 定性的解析 と マ ク ロ な神経回路網の同 定.
2) 医学 部 精神神経医学講座 と の共同 研究 と し て ，
分 裂病モ デ ル ラ ッ ト の 反応時間の測定.
3) 和漢 薬研究所病態生化学 部 門 と の共同 研究 と し
て ， 老化促進モ デ、ル マ ウ ス の記憶障害 に対す る 和
漢 薬の効果の測定.
⑩ 著 書
1) 久保田競 ， 桜井芳雄， 大石高生， 山下晶子訳 :
「 ブ レ イ ン ・ コ ー ド 左右半 球 聞 の 情報処理」
Cook N.D著 ， 紀伊国屋書店 ， 東京， 198 8 . 
⑨ 学会報告
1) 荻田善一， 黄愛葎， 鈴木健治， 桜井芳雄 : S A
Mマ ウ ス の記憶障害 に対す る 和漢 薬の効果. 第 5
回老化促進モ デルマ ウ ス 研究発表会， 198 8 ， 3， 京
都.
2) 葛野洋一， 倉知正住， 桜井芳雄 : パソ コ ン を用
い た反応時間測定一精神分 裂病圏障害 に 関 し て
第110回北陸精神神経学会， 198 8 ， 6 ， 金沢.
3) 桜井芳雄 : ラ ッ ト の音の作動 記憶に 関わ る ニ ユ
ー ロ ン 機構一皮質視床系 と 海馬系 に つ い て 第
52回 日 本心理学会， 198 8 ， 10， 広島.
4) Sakurai Y. :  Thalamocortical， hippocampal 
and auditory neuronal activities related to audi­
tory working memory porcess in the rat. 17th 
Society for N euroscience Annual Meeting， 198 8 ， 
1 1， Toronto， Canada. 
⑨ そ の 他
1) 桜井芳雄 : 聴覚性記憶課題 と ニ ュ ー ロ ン 活動 .
文 部省特定研究第 3 回夏の ワ ー ク シ ョ ッ プ， 198 8 ， 
-1-
